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ABSTRAK 
Briam Margadinata. K3212013. Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif 
Berbasis Stad (Students Teams Achievement Divisions) Sebagai Upaya 
Peningkatan Kreativitas Menggambar Bentuk Alam Benda Mata Pelajaran 
Seni Budaya Kelas VIII A Semester Ganjil SMP Negeri 2 Baturetno Tahun 
Ajaran 2016/2017. Skripsi. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 
Sebelas Maret Surakarta, Juni 2017. 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kreativitas  siswa pada pelajaran 
menggambar bentuk alam benda dengan menerapkan metode pembelajaran 
kooperatif tipe STAD (Students Teams Achievement Divisions). Subjek penelitian 
ini adalah siswa kelas VIII A SMP Negeri 2 Baturetno tahun pelajaran 2016/2017. 
Sumber data didapat dari guru dan siswa. Teknik pengumpulan data dengan 
observasi, wawancara, kajian dokumen, dan tes. Uji validitas data dengan 
triangulasi data dan sumber data serta review key informan. Analisis data dengan 
menggunakan teknik analisis secara kualitatif dan kuantitatif. 
 Hasil Penelitian ini dengan menerapkan metode kooperatif tipe STAD 
dapat meningkatkan kreativitas siswa pada mata pelajaran menggambar bentuk 
alam benda, hasil belajar siswa yang dimaksud meliputi hasil belajar afektif, 
kognitif, psikomotor dan kreativitas. Berdasarkan data yang diperoleh nilai rata-
rata kelas hasil belajar siswa pada pratindakan adalah 77,36 pada aspek 
kognitif,78,20 pada aspek psikomotor, ketuntasan 70% pada aspek afektif, dan 
ketuntasan 50% pada aspek kreativitas, kemudian meningkat pada siklus I 
menjadi 83,30 aspek kognitif, 83,66 di aspek psikomotor, ketuntasan 93,33% 
pada aspek afektif, dan keuntasan 70% aspek kreativitas, serta meningkat lagi 
menjadi 88,53 aspek kognitif, 84,16 aspek psikomotor, ketuntasan 100% pada 
aspek afektif, dan 100% aspek kreativitas. 
 Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dengan 
menerapkan metode kooperatif tipe STAD terbukti dapat meningkatkan 
kreativitas siswa pada pelajaran menggambar bentuk alam benda siswa kelas VIII 
ASMP Negeri 2 Baturetno tahun ajaran 2016/2017. 
 
Kata kunci: Peningkatan, Metode Kooperatif Tipe STAD, Kreativitas 
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ABSTRACT 
Briam Margadinata. K3212013. Application Of Cooperative Learning 
Model By The Principle Of STAD ( Students Teams Achievement Divisions) 
As Effort To Increase Creativity Of Drawing Nature Things Forming In 
Cultural Art Lesson In VIII A Grade Odd Semester Of SMP Negeri 2 
Baturetno 2016/2017 Academic Year. Thesis. Teacher Training Education 
Faculty Sebelas Maret University Of Surakarta, June 2017. 
The research is for incereasing students’ creativity in drawing learning of 
things by nature forming by applying cooperative learning method with STAD 
(Students Teams Achievement Divisions). The subject of this research is the 
students of VIII A SMP Negeri 2 Baturetno 2016/2017 academic year. The data 
source is from teacher and the students. Technique of collecting data by 
observing, interview, document study, and test. The validity of the data by data 
triagulation and data source with review key informan. Data analysis by using 
analysis qualitative and quantitative technique. 
The result of this research by applying cooperative learning method STAD 
type could increase students’ creativity in drawing lesson nature things , the result 
of students’ learning as below affective learning, cognitive, psicomotor and 
creativity. Based on the data which getting from the class score average from the 
result of students’ learning in post action 77,36 in cognitive aspect, 78,20 in 
psicomotor aspect, 70 % in completness aspect, and 50 % in creativity aspect, 
then increase on first circle 83,30 in cognitive, 83,66 in psicomotor, completness 
93,33 % in affective and 70 % in creativity, and got increasing again became 
88,53 in cognitive aspect, 84,16 in psicomotor aspect, 100% in completness 
aspect, 100% in affective and 100% in creativity. 
Based on the result can concluded that by apllying cooperative method with 
STAD type is proved increasing students’ creativity in drawing lesson things 
nature form of students in VIII A SMP Negeri 2 Baturetno 2016/2017 academic 
year. 
 
Keyword : Increasing, Cooperative method STAD type, Creativity 
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